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Producciones actual©»»- Produce!onee destruidas•-Brodue-
cciones a recosntruir y a crear*- Consuno del mercado i a * 
t e r i o r » -
Sm^mlm® ac tuales^ 
Siendo la base de l a econoola española m producción 
eminentemente a g ú c e l a » por l a extensión y condiciones de su 
t e r r i t o r i o , l a producción actual continia casi bajo las mis-
m a o s r a c t e r í s t i c a s de siempre» 
Sn l a moi» nacional se mantiene con la misna intensidad 
l a producción t r iguera» ya que las pr imipales senas creadoras 
de este cereal se bailaron desde e l primer instante en terreno 
nacional» E l t r i g o t con e l m i z y l a cebada constituyen los 
granos fundaoentales de l a agricultura española» E l arroz, im-
portant ís ima factor agrícolay per estar localizada su explota-
ción en la región levantina, no es actualmente elemento de con-
sideración en l a perspectiva ag r í co l a de l a Espalla Hacionalistai 
aunque a l rscon^uistarse algunas senas mediterráneas, donde hm 
podido recogerse ya importíantea eosecbas, puede ya también con-
tarse con este factor de nuestra agricultura, teniendo en cuen-
t a también las experiencias que se hacen para su cul t ivo en las 
marismas andaluzas del Guadalquivir» 
l a patata, e l garbanzo, las legumbres y hortalizas y la 
intensa producción f r u t a l forman también parte de la considera-
ble producción agr íco la española» 
Aua cuando ©1 más impertaiitt eal t ivo d@ m^ptom immik-
3m y l imólas) e s t á situado en 2a acma no lil>0maat eom® a© 
iiallaba asimimo auy t r t ^nd l i a su prc*iuoei6n per e l sur d© 
España, a® al@»nto a ooasidamr pam a l conauao y para l a ax-
por tac ión . Importante as también la produccidn uvara **coii su 
darivaoidn v i t i v i n í c o l a - qm alcansa enormes proporcionea en 
l a industria tspafiolat 
Igoa Imante, l a producción olivarera ale ama importancia 
extraordinaria, constituyendo uno de los principales factores 
en ©1 comercio exterior del Estado, y manteniéndose su cul t ivo 
coa toda intensidad y mimi l idad . 
La ganadería, a pesar del foraado y excesivo consu o 
que se efectúa en los actuales moaentoai siguen manteniéndose 
en primer plano» 
I n cuanto a l a producción minera es^efiola, l a extsmo-
ción del cobre, plomo, mercurio, hierro y carbón -productos 
fundamentales de nuestro subsuelo- contináa en actividad con 
extrnordinario impulso. 
I por ú l t imo, l a pesca en las costes española, una 
de las principales y más f r u s t í f e r a riqueza del pa í s sigue en 
todo su vigor , contribuyendo a las necesidades de consumo y 
poniendo en intenso plan de trabajo a las industrlaa oonaenre-
ras también acreditadas en España» 
. % ^ ^ l 2 m J ^ ^ ^ # Q * r A, r e cons t ru i r» -
IM apicultura y la pesca ban sufrido» poco m I m ac-
tuales momentos de guerra,ya que estos t ipos de riquesa son los 
más d i f i c i l e a de peráudicar radicalmente» Por e l l o , l o mimo 
en las regiones que se l iberan, que m las próximas a l ibe ra r -
se l a reanudación de aquellas producciones ofrece excasos i n -
convenientes. 
l a l coso #a las r ^ g i o ^ a naeiomlist^s mú& Isa MMdo 
<im recmst ru i r porque aada s# lía d^stxniido, m las regioass 
liberadas del dominio marxista hay produociones, como l a gam-
demi aecesitadas de tma perfect» j casi completa reoonatoio-. 
cléa» 
; £n las zonas liberadasi las f a c t o r í a s slaeras mas %m 
destruidas hm auf ido ua completo estado de atsaadoao por los 
eleoeatos rojos qm las poseyeron, y a s í f á c i l ha sido» y cree-
mos será en lo sucesivo, ponerlas en marcha para su rendimien-
to normal* 
Entm las producciones a crear se hallan l a industria 
del automóvil en todas sus manifestaciones, las industrias quí~ 
ale*» (abonos, celulosas, sedas a r t i f i c i a l e s , etc.••todo e l l o 
con gran intensidad» 
M capacidad de consumo de l a población española, no 
solo no ha disminuido ñ í m que se mantiene en lew días actuales 
como m los mejores tiempos de pas» Sostiénense los mismos 
precios, coa muy ligeras alteraciones, casi insensibles a l con-
sumidor* 
Medidas de t i po social favorables a las clases produc-
toras y de t ipo medio, y un régimen de amplitud y de in tens i -
dad productiva crearán un clima favorable para e l futuro desa-
r r o l l o de los mareados españoles* 
2) m m m OBHA.-
Bréelo 40 lat wmm ÚB 
Jomada d© tmbajo» 
^.iW»W«^.-.ul>.|l 
^SBwS^SL-jáwSi. (Í&IIIIIIWIS§ÍIW&I.I^ «^.IIII.EI^ ^ 
La s i tuac ión del trabajo personal y d« la jornada de trabajo 
0a l a España Hacional f a pesar del trastorno consiguiente a l 
astado de guerra m cjue actualmente se encuentra e l pala, ea 
de una clara perspectiva. La mano do obra abunda» aunque gran 
parte de la juventud española e s t á haciendo la guerra, y no se 
ha sentido para nada en ninguna actividad económica de estos 
dos años últimos de contienda la fa l t a de aquel imprescindible 
elemento humano. 
Los trabajos agr íco las e industriales se llevan adelan-
te con el ritmo debido, s in la menor f a l l a en su curso preciso. 
Claro que nos estamos refiriendo a aquellos trabajos de índole 
o i n i c i a t i v a privada que, aun rindiendo un público servicio a 
l a eooneoía espaaola, se hallan fuera de l a m i l i t a r i z a ién a 
que están sometidas otras actividades de t ipo decididamente b'e~ 
I l e o . 
B l predo de l a mano de obra es d i f í c i l de c las i f i ca r 
de una manera precisa por la misma diversidad dt los. trabajos* 
Bn términos generales, e l obrero del cas^o viene a perc ib i r un 
jornal medio de 3 p ts . d iar ias , salario sometido a algunas modi-
ficaciones de alma o de baja a l tenerse en cuenta la época del 
«lio en que se verifiquen lo® trabajos, y l a Indole de los s i s -
BO8« Pero aquella c i f r a puede ser un índ ice medio bastante pre-
ciso. 
$n cuanto a los obreros industriales var ía l a cuant ía 
de Im mano á# obra t m i s u ñ o lógicament© m consideración las 
aptitudes del obrero para la ftmcidn qm se le encomiende, á s i 
mi obrero técnico en su fuacién» especializado casi de un modo 
c i e n t í f i c o en Im re^l imacién de m t.areaf puede llegar a perc i -
b i r jomalee hasta de 25 pts# diarias* I n caeiblo e l obrero to» 
dustrializado, qm realiza una labor de esfuerso purai&ente me* 
eanieo, alcama un jo rna l de t ipo i n f e r i o r que puede estipulaa?^ 
se en unas 10 pta. 
l a áormdfe de tmbajo en ¥igor «n l a B ^ t ó a Nacional pa-
ra todas las actividades tanto ag r í co l a s como industriales es 
l a de ocbo horas d iar ias , o 48 semanales. Todas las disposicio-
nes legales anteriores sobre esta materia han sido derogadas 
por completof por demagógicas y perjudiciales para los supre-
mos intereses del listado. 
11 paro obrero es actualmente deseo cocido en Sspaña. 
Uaioamente puede e x i s t i r en determinadas époces del año e l l l a -
mado paro estacionario agrícola» qm suele ocupar un periodo 
de tiempo preciso entre l a recolección de algunos cu l t ivos . Es-
te único paro se combate actualmente con é x i t o , que hace pre-
ver su ext inción para un futuro inmediato, con l a implantación 
de cult ivos como e l algodón, que ocupará e l elemento humano va-
cante por aquellos intervalos en la reco lecc ión . Además, en la 
jornada agr íco la y por sus propias necesidades, existen los 
"plus" legales del puro de horas extraordinarias cuando l a j o r -
nada de trabaá© aumente por las i^pwiosas y nacionales exigen-
cias del cult ivo* 
3) mommim AORICOM 
Q%tm.n generales* 
¿lias o«»®olms de ést# afí© no sts^áa insuficientes j ^ tm @X 
aMst^aimltBto del m v m M interior?* 
Cifran fíenerales^ 
La c i f r a de la producción general de t r i g o en España t 
sobre um extensión de 4*529 #009 hec tá reas sembradas f de los 
550 m i l km* cuadrados de l a superficie de Ispafia, arroja un 
t o t a l , en e l año agr íco la 1934-35 de 57«471t000 quintales mé-
tr ioo8f habienáb pasado e l año 1933 de los 50 millones• 
La nueva organización del lutado ba cr adot desde los 
comienzos del Movimiento un organismo llamado SISOOIO BAOIOHAL 
BKL TRIGO que» con amplias ramificaciones por todo e l t e r r i t o r i o 
liberado» ordena» d i r ige y estimula única y exclusivamente t o -
do l o que se refiere a este cereal, base de l a riqueaa ag r í co la 
española* Con e l lo se dá una or ien tac ión , y se presta l a aten» 
ción necesaria -cosas que han faltado hasta aquí- a l labrador, 
estimulándole» y dando a l mismo tiempo a l consumidor las segu~ 
ridades de un amplio y c ier to abastecimiento, a precios r»mune~ 
radores parqáno y otro» 
¿Las ooeecbas de este año no serán i i ü ^ i e n t e s . P -^ra 
^ L j M ^ f i ^ , ^ ^ ^yeado,, i n t e r io r?^ , 
feniendonien cuenta que de la superficie tr iguera de Es-
paña -o sea de los 4.529*009 hec tá reas - mas de las dos terceras 
partes es tán en e l momento actual bajo e l dominio de l a Ispafía 
nacionalista, y considerando también que l a producción del t r i -
go tiene un proceso alterno, se puede asegurar casi terminante-
mente que la coseoba actual del año 1938, no solo no ba de ser 
iasufiolBíite pm?m é l abasl^clmiento del nercaao lutarim*, sino 
que., por n i contrario, lia da tener un exceso que garantice cuan-
tas exigencias se puedan sípeteoer. 
labiesdo tosa^Ot por ai importaaciat como t ipo de pro-
duccián agrícola» e l t r i g o i l o referente a loa dei&áa oultllio® 
del mismo género, puede relacionarse con él# existiendo por 
e l l o las misaas ga ran t í as y seguridades en todo l o referente a 
la suficiencia de abastecimiento del mercado i n t e r i o r . 
4) EXPORTACION - IIHMACIOII 
40iial#® mm las priacipal@s #x|H>rtacioa0a?* 
i d i d i d importaciones?» 
¿Quales aon 1-s omolpales e x m ^ o l m B B l ^ 
Por ser España un p a í s de poderosa economía agr íco la t 
i&duatr ia l qm el nuevo Batado, tina vez concluida l a guerra» 
sa ha d<? ocupar en poner en actividad y en toda su potencia, 
l a diversidad y cuant ía de sus exportaciones e importacionea 
es muy considerable» 
La exportación en España abarca dos grandes grupos ca-
cao t e r í á t i cos i uno, y e l de más importancia, productos agríco-
las en general i y e l otro, también de «ct raordinar io volumen, 
minerales en bruto» 
La naranja, e l aceite y los vinos son en e l primer gru-
po los tres elementos t íp icos» I e l mineral y las p i r i t a s de 
hierro dan las mayores cifres exportadas en e l segundo. 
En otro término tienen también gran i n t e r é s las expor-
taciones de otros productos agr íco las (frutas, patata, aceituna, 
cebollas, arroz, almendra, e t c . ) . t las de conservas de f r u -
tas y pescados,manufacturas de algodón, pieles y cueros, cobre, 
mm. cinc, e t c . . 
Las importaciones abarcan, como es natural , aquellos 
elementos que no se han logrado en España hasta ahora, por care-
cer de ellos en absoluto o por deficiencias de t ipo p o l í t i c o in-* 
dus t r i a l , que en lo sucesivo e l nuevo Estado se ha de encargar 
de subsanar en l a medida de lo posible» 
m U algodón en r a s » , los automóviles y plenas de 
recambio, maquinaria en general, bacalao, gasolina, tabaco, ca-
I 
fé9 pasta 60 madera para papelf aceites minerales, etc .#» 
A continuación se exponen algunas cif ras of iciales 
de l a aiEportacién @ importación española durante los años 33 
54- y 55f que pueden servir de índice e s t a d í s t i c o interesante' 
para l a mejor cooprensión de este cuestionario. 
Unidad Miles Miles Miles 
_ — ^ 9 m m ^ ^ , ^ 0 - . g ^ M á M ^ S&LSMBJL S f f i t M a ^ Pts^joro 
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9. 
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18.814 
17 .^5 
: 
5.234 
3.041 
7oo.343 
^•000 
839.031 
Vi;. • 
31. 
24.179 
11.891 
7.107 
7.107 
186.726 
50.999 
26.794 
9o.71o 
17.834 
15.1 
l l , o85 
2.571 
o.-
29.962 
1^.565 
i . . : . • 
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5) INDICES DB iBECIOS D£ U VIDA 
frecloa a l por menor y a l pta? smor comparados con loa de 
ffaty? del 18 de .julio 1??6.-
N ^ '-y 
A continuación se ®i£pomn I m Índices aproximados d® 
los perscios mi por mayor y por menor hasta a l año 1932 inc lu -
sive en qu© concluyan los datos que hemos podido obtener. 
Djurante los dos años últimos de guerra que pueden ser 
los más signif icat ivos como síntoma del f e l i z estado económi-
co de l a España Nacionalt teniendo en cuenta naturalmente, la 
s i tuac ión i rregular e incómoda que toda guerra produce y más 
tratándose de un conflicto íntimo español que se va desenvol-
viendo de tan violento modo; durante esos dos años, decimos, 
e l nivel del costo de l a vida en España apenas ha sufxide a l -
za de o «s ide rac ión» 
Hay que tener en cuenta además, que en este periodo 
de guerra los precioe^éxistentes son mas bien de t ipo p o l í t i c o , 
puesto que e l Estado español se ha preocupado de f i j a r un t o -
pe que no exceda a aquellos precios similares de antes del 18 
de Julio de 1936. Bste l ími te se ha podido sostener felizmen-
te en cuanto a los productos internos de la economía española, 
y como casi todos los elementos necesarios para l a subsistencis 
de sus habitantes caen dentro del terreno dominado por e l Go-
bierno lacional , no ha sido d i f í c i l el sostener loa índices de 
vida s in aumento aparente • 
En cuanto a aquellos otros productos que nucen o se 
©laboran dentro de l a zona marxista, como por ejemplo los t e -
j idos , exponente casi exclusivo de l a industria catalana; o que 
ha habido necesidad de importar del extranjero, su precio de 
oost$ ha subido, pero de todos modos y gracias también a aque-
l l a f e l i E y vigorosa p o l í t i c a del Gobierno nacional, su alza 
no M sido eoMlder&ble n i mucho a®nos. 11 @ipio mmBt%rlo 
«spañol continúa, pues, con un podar adquisitivo de una sol-* 
wnc ia ocímáiica diñaos d@ admimcién por todos conceptos. 
l o aqu í , a continuación, los índicos aludidos a l co-
si@naot 
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años Indicos d© precios Indicos d» precios 
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ÍSB^lMáL. ^ ^ _ 
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OOMO @sfca garantizada l a c i rcu lac ión j coao 0st» 
o^gaaiiado #1 e r é d i t o , -
g8Satut08.del B^oo .de .Esp.aña^ 
I I Banco da Ispaña» Sociedad por accioms con un capital 
de 177 millones de pesetast aapliabl® hasta 250 mill0TOSt se rige 
por l a Ley de Ordamción Bancaria, cuyas modificaciones d# 1921 
le renuevan su pidvi legio de Banco emisor por otros 25 años* p 
cuya reforma de 1931» crea un impuesto sobre la c i rcu lac ión f i -
duciaria y tres Consejeros representantes del l i t ado en e l Cén-
selo Orenerel del Banco.-
Bata Ley de Ordenación Bancaria señala y or^nlaa l a par-
te administrativa del Banco, con la formación de un Consejo» ele-
gido entre sus mayores accionistas hasta sumar quince y tres mas 
de dist intos organismos, oo f le tando se los 21 que señala l a c i t a -
da Ley con los tres Consejeros nombrados por e l Gobierno. Pre-
side e l Consejo un Gobernador de nombramiento min i s t e r i a l , y dos 
Subgcbemadores elegidos por e l Consejo entre e l personal de l 
Satabltcimiento• Los nombramientos de estos subgobernadores ne-
cesitan también el refrendo ministerial* 
La principal función á e l Banco es la de emisión de b i l l e -
tes, que ejerce en todo el t e r r i t o r i o nacional, is las adyacentes 
y posesiones y protectorados de Africa* Y el ejercicio también 
de las funciones de la Tesorería del Estado en todo e l país y ea 
e l extranjero, 
22B9 ^ f r , g ^ m M m ^ , l ^ . ^ I ^ ^ ^ ^ f e . t T QQ^ o. ?.3ftá 
organizado e l ^ r é d i t o ^ 
La c i rculac ión f iduc ia r i a , cuyo l imi te e s t á marcado en 6.000 
ail lones de pesetas, debe estar garantitada por la reservas en 
oro j plata existentes en las Cajas del Banco emisor, como pa ís 
bjUnetalista que es España, perteneciente a l a Unión Latina. 
fe proporción áe estas reservas por los b i l l e t e s en c i r -
culación es la siguientei 
Hasta los 4,000 millones, el 50% en reservas, e l 40% en 
oro y el 10% en plata* 
Hast.n los 6*000 millones e l 60% por ciento, e l 50% en oro 
y e l 10% en plata. 
El c réd i to en tóspaña se rige también por la mencionada 
Ley de Ordenación bancaria, y regulado hasta Julio de 1956 por 
e l Consejo Supr ior Bancario, que actualmente en la España Nacio-
nal se denomina Consejo Nacional de l Crédi to . 
En v i r tud de estas leyes, l a banca española tanto o f i c i a l 
como part icular está autorizada pal» la consesión de c r é d i t o s , 
pero siempre y cuando obedezcan a las disposiciones genéreles 
que st establecen para cada clase de operación» Los tiposde i n -
t e r é s tanto de las cuentas corrientes como de las de c r é d i t o , 
es tán fijados exactamente para todos los bancos sin cpe puedan 
variarlos y siendo el mismo pora todos» 
Hay determinados créd i tos coya concesión pertenece excltt-
slvaiaente a determinados Bancos creados con esa especial misión* 
Así, existen los Soncos siguientes "aspéoiales**i Banco Hipoteca-
r i o de Bspaña, para las operaciones de carác te r hipotecario tan-
to rús t i co como urbano» El Banco de Crédito Local, a l que afee ta i 
las opera ciones con los Municipios de España i e l de l Crédito I n -
dustr ia l y e l Banco Exterior de España, que ya sus mismos nom-
bres indican la clase de operaciones a qm han de dedicarse pre-
f «netamente» 
Bxiste en e l Banco de Sspaña, como organismo centraliza-
dor ém las operaciones mercantiles 7 ooaiiréial®® del país» la 
facultad llamada del "rédesetMiitow por la. cual ofrece a la Banca 
part icular la faci l idad de aceptar e l papel de aquella a un t i p o 
te i n t e r é s aas reducido, que la peralte una raayor amplitud en 
sus operaciones. Efecto de esta cen t ra l i zac ión en e l Banco ©ai-
sor nace de é l la acción reguladora por la cual se mar-dan los 
tipos de i n t e r é s aceptables j que deben establecerse para unas 
y otras clases de operaoionee en toda l a Banca operante en e l 
pala. 
El t ipo actual del descuento es e l 5%» siendo la. bonifica-
ción del redescuento que se bace a l a Banca primada de un 1%* 
Esta regulación del t ipo de i n t e r é s que el Banco de España 
efectúa , de acuerdo con e l esta cío | para su f i j ac ión en e l aer-
eado • no es completamente l i b re 1 puesto que a l Banco emiaor le 
están vedstírs por sus Estatutos Xas operaciones en e l mercado 
abierto, "open market% cuya p o l í t i c a no le es dado « e g a i r t -
7) irnoáit* 
^ i B O ^ ^ i s iapuoa-OG sobre Xa, renta., sobro beneficios 
9 m F $ m m f . Xaipifrtiiíid©i y m t m j t o ^ ^ 
Los datos que siguen r e f iérenae a los años normales 
basta ©1 1935» 
Lógicaiiiente se comprende que ©n épocas da guerra su-
fren Xas c i f ras e s t a d í s t i c a s profundas modificacioi»s témpora-
les,, que no r e f l e j a r í a n en este caso l a verdadera altuaddn 
t r i b u t a r i a de España. 
SI presupuesto de gastos español aleamaba aproslaa-
damente o. unos 4,400 millones de pesetas anuales, Y e l da ingre-
sos um ansa parecidat aunque algo in fe r io r f saldándose l a d i -
ferencia coa crédi tos iiancarios a l Tesoro. 
La recaudación anual de las contribuciones oficiales 
del Estado ae descomponía aproximadamente de l a 8i@iiente format 
Impuestos directos»#««1*200 a 1.300 millones 
I d . ind i rec tos*« . .1 .500 
Monopolios» ««•• . .1.000 
Becursos del Tesoro.•. x 
lomaban e l blogie de los impuestos directos t las con-
t r ibuclooeaZterr i tor ia l e indus t r ia l y los impuestos de u t i l i -
dades y e l de dereclios males. 
I n 1932 e l Ministro de Haciendat Carnerf y como gra-
vamen complementario aobre los demás impuestos directos, orga-
nizaba uno más sobro la rent?, aunque solo afectaba a las su-
periores a 100, mi l pte, anuales. La cuant ía de m recaudación 
era excasa puesto que solo alcanzaba de 10 a 15 millones de 
pesetas a l año. 
l o existe en España, como en Francia, gravamen a l -
8) SimCIÜN DE LOS FEKBDCARRILES 
Sstado ac t t a l» 
Longitud de las diferentes m á m § e t c . * 
^ i m i ^ 
La s i tuac ión actual de los fer rocarr i les , derivada 
de las vicisi tudes de la guerra as de una lógica complegidad 
teniendo en cuenta las diversas sonaa afectadas por los fren-
tes de guerra» Asi , como ya acerca de otros puntos hemos ha-
blado, unas v i as f é r r ea s quedaron dentro de l a m m marxista, 
otras, en zona nacional y unas terceras han sido afectadas 
por los movimientos de l a guerra• 
Las principales Compañías de ferrocarr i les existen-
tes en Dspaña son cuatro: Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España f Ferro c a n i l e s de Madrid a Zaragoea y a 
Alicante; Ferrocarriles Andaluces y Ferrocarriles del Oeste 
de Kspafia* Las dos primeras son de superior impórtamela a 
las dos últimas* 
La Compañía del Horte y l a do ¿¿.L. A» tienen sus d is -
t in tos recorridos distribuidoD entre Isa dos senas en guerra» 
Los ferrocarr i les Andaluces y los del Oeste de Ispaña , desen-
vuelven ya toda su red en t e r r i t o r i o Nacional» Hay aún otra 
empresa fe r rov ia r ia , l a de Santandez^Mediterráneo, en terreno 
nacionalista y que conserva sus l í nea s en perfecto estado de 
conservación. 
Unas y otras, principales y secundarias, desarrollan 
ahora una improba labor adaptada a las circunstamias, y P^eji 
tan un constante p intenso servicio, no interrumpido un solo 
instante a pesar de las dif icultada® dt mat^ í la l conqu® M n 
tenido que a-frentarse en todo acmtótcu 
Su g e s t i á i adiainistrativa m desenvuelve mn teda 
normalidad y los servicios de viajeros m trenes rápidos y 
correost eociies--ciMtst funcionan norffialm«itet a s í como otros 
y numerosos servicios de trenas mercancías en grande y pe-
queña velocidad. Los servicios ferroviar ios , puest en toda 
la España Nacional se desenvuelven con absoluta y ejemplar 
precisión» 
Siguen regulándose las Cosipañlaa de ferrocarr i les 
por e l Estatuto Ferroviario» ley por l a cual e l Istado es-
pañol y las compañías respectivas llevan conjuntamente e l 
negocio, y para cuya d i r ecc ión y administración existe e l 
organismo llamado Caja Ferroviaria* 
Besde hace algunos años» los balances de las Com-
pañías f é r r e a s vienen cerrándose con d é f i c i t s constantes 
que son enjugados y cubiertos por e l Bstado mediante la emi-
sión de Deuda fe r rov ia r ia . Por esta c«usa e l c r éd i to del 
Bstado contra las compañías e3»ed« en los momentos actuaXss 
de 3#000 millones de pesetas* 
Se tiene e l convencimiento de que llegado e l mo-
mento de la Paz, en el que la tranquilidad permita l a nor-
malización ÓB toda la vida española» habrá de llegarse a 
una nueva es t ruc turac ión de los organismos ferroviariosf 
bien mediante ana absoluta nacional ización de loa mismos 
bien mediante contratos más o menos amplios © por una 
ganización parecida a la que actualmente existe en los fe-
r rocarr i les franceses.» 
1929«.«*» * Ingresos brutos . . . 898 millones pts . 
i d Oastos . . . 649 11 
193^ Xx^gresos brutos . . . 793 ** 
i d danto® . . . 659 m 
En 1929 se dejaron de pagar a los obligacionistas> 
pea? intereses y amort ización, . • •» ¿t- millones pts . 
1» 1934 i d . i d »**. .#••««. 52 n 
En 1929 loa accionistas rec ib id-
ron beneficios p o r . . « . • 33 " 
Sn 1934 i d i d 28 M 
SI Estado pai'oibió en 1 9 2 9 . 1 2 9 * 
te Í95* i d i d . . . . . . . . . . . 121 ,f 
La longitud t o t a l de la red fer roviar ia española 
#0 de unos 1? mi l ki lómetros, de los cuales alrededor da 
1.670 son de v ia doble m las grandes redes. 0or»3potó© 
un 77 # de aquella extensión t o t a l a las l í nea s de via 
normal, y un 23 % a las de v i a estrecba. 
Be l m citados 17 mi l ki lómetros , corresponden 
3.500 a la Cia. de los Caminos de Sierro del Horte d i Bsptóai 
5.200 a l a Ola de M.Z.A.j 2.500 a las de los Ferrocarriles 
andaluces y Oeste de España, estando e l resto distr ibuido 
entre las denla trías accesorias del p a í s . 
Existen electrificados unos 1.270 ta. de l£a«at 
que corresponden, entre otros, a lo© fer rocarr i les de Alsa-
sua a l a frontera francesa pasando por San Sebast ián e I run ; 
a los fer rocat r i les ám la Oosta ?aseat los d# Barcelona a 
Mauresa» Puei-to de Fajares j otros vario® de Joca Importan-
cia» 
España••*»••• • • •«••*••• 16•753 
Francia*•••»«••*•••**»» 42# 200 
I t a l i a ». 21.000 
Bélgica 11*000 
Alemania 58.660 
I n g l a t e r r a . . • . # . . * . . * • » 54.^16 
9) CáHEBíÜEEáB 
Estado de las carreteras* 
l ed d© cassreteim»» 
Organlsacién d©^-«©Maé8--ée gasoXim. 
Precios coapaiativos» 
Oonsfcxucoión de automóviles• 
l i t^Oo de ..Ms. o.aiTet,0ras^ Hed de. .earr^tfraSt^ 
Las carreteras de BspaBa adquirieron categor ía de 
primer orden, a l realizarse, durante e l periodo de é e i s 
años de la Dictadura del General Primo de Blvera (1923-29) 
y según e l plan del entonces Ministro de FOT»abo Sr» Conde 
de (kadalorce, l a extensa y perfecta red de caminos qjm^ 
con un t o t a l dé más de 60.000 km* de carreteras de primera 
clasef construidas por e l Circuito Haolonal de f i r » s Espe-
ciales, han l l e u d o a permit i r ahora en las circunatancias 
actúa,les de guerra un normal y perfecto deseOTolvimiento 
de las maniobras mi l i t a res . 
A parte de esos 60.000 loa. de carreteras de primar 
orden y en perfecto estado de conservación, gracias a su 
magnífica técnica constructiva^ existen otros 50.000 km. 
de caminos de segundo orden, vecinales y particulares, que, 
aptos y cuidados recorren todo el pa ' i s . 
Or^anisación ¿e l mercado de la fflsolim.-
también durante la dictadura antes ci tada, y por e l 
entonces Ministro de Hacienda Sr. Calvo Sotelo, se estructu-
ró y organizó e l mercado de la gasolina, creándose m Mono-
pol io que, adjudicado a una Sociedad Anónism bajo e l t í t u l o 
de Compañía á r r eada l t ó l a á%l Monopolio é@ F@trél#os Tiesas 
funcionando nomalmante desde entonces, coupándose de la 
adquis ic ión , d i s t r ibuc ión f wnta de la gasolina, y regulan* 
do los precios de eseoicias, aceites y lubr i f icantea» 
I I precio actual de l a gasolina para e l público en 
Bspafía esde 0#76 pts . e l l i t r o l i b r e de impuestoe» 
HISCIO DB IA SüBDLKA M STOflDOl 
(Bn francos franceses) 
Inglaterra* «•«*••«••••• • 3^10 l i t r o 
iUemaniat «•«•#»«•*» # 5 
I t a l i a » . . . 6 
Por tugal« . . . • • . • • « 4 
Suiza 3'50 
ESPAÑA KáCIOIÍÁL.. 1*6® 
Congtmcción de automóviles . -
La fabricación de au to róv i l e s en España se puede 
decir que ha sido y es nula» Ho obstante alguna© Industrias 
que pronto tuvieron que cesar en su intento comentaren a cone 
t r u i r coches. I n 1932 se fabricaron 435 au toaór i lee y en 
1933, 300. 
A parte de esto existen en España algunas fábr icas 
de montaje de coches de patente extranjera, que funcionan 
en Barcelona, Bilbao y otros puntos. 
te única marca española de resonancia ciertamente 
mundial es l a patenete ^apaño-Su iza '* , cuya perfección t é c -
nica sobre todo en l o que a motores se ref iere esta recono* 
eida CO.II umnimidad absoluta* 
11 aímero de cohes en c i rcu lac ión por España según 
e s t a d í s t i c a del año 1955* es da 
177.107. 
i o ) FLOTA imornTE.- • 
Unidades^ Tonelaje^ Compañías^ F le te s^ 
España i por su aitu?:.ci6n geográfica eza Europa y peer 
auijosición espi r i tua l con respecto a la América española, 
debe ser en un futuro imiiediato un estado con aiarina comer-
c i a l de primer óxden. 
Hasta aquí j aun antes de la guerra,, las rutas comer-
ciales españolas eren de escasa iíaportancia eomparadus con 
las grandes flotas mercantiles de otros pa íses WKÉBUUBm mi* 
ropeos» Este abandono o f i c i a l de los mas inmediatos intere-
ses nacionales de t ipo económico ha de verse .remediada en 
e l porvenir con una decidida p o l í t i c a marinera que reconstru-
ya le vieja t r ad i c ión española como país navegente j coloni-
zador. Guando la i^uerra termine e l gran, caudal econémico de 
España^ país de e^ r io rd ina r i a fuerza productora en potencia, 
ae pondrá enérgicamente en c i rculac ión bajo la vigi lancia y 
guía del nuevo y fuerte Kstado español, encaminando preferen-
temente su ruta hacia América por innumerables factores ma-
ter ia les y basta de e s p í r i t u , Y aquí de la necesidad mani-
fiesta de aquella f lo t a mercantil nacional que será un com-
plemento pera e l desarrollo del comercio exterior y benefi-
c i a r á extraordinariamente las condiciones de nuestro merca-
do» 
Según la última e s t a d í s t i c a completa elaborada e l año 
19311 e l número t o t a l de buques de todas clases era. da 1670,, 
con un desplazamiento de 1,24o,052 toneladas* 
Be entonces hasta estos d ías actuales esas cifras de-
ben haber sufrido modificaciones de importancia, más aún 
durante los dos años últimos de guerra, en cuyo transcurso, 
y sobre todo duraat© M ©ampdla áml Hort©, huyeron de Ispa-
ña gpm cantidad de buques en poder de los marxistasf que 
actualmente se encuentran amarrados en puertos franceses e 
ingleses, reclamados hoybjudicialmente muchos de el los por 
las Compañías propietarias que actúan tejo la ¿ur isdicción 
del SoMerao nacional espalol» 
Las principales empresas navieras españolas sons 
Altos Hornos de Vizcaya»- Bilbao.- Minero* 
francisco Andoanegui*- Pasajes*- Pesca* 
Javier Ucelus.- San Sebast ián^- id« 
• Hamón Gar ran»»- Oád.lst- id* 
Cía» de Embarcaciones Canarias*- Tenerife*-
Cía» Marítima del Kervión»- Bilbao» 
Cía* Naviera ímaya»- Bilbao* 
Cía* Naviera B^cbi*- Bilbao. 
Flota de la CAMPSA.- Buques petroleros* 
Oía* t r a s a t l á n t i c a I spaño la . - Barcelona* 
Cía» TrasmediterraneaBarcelona* 
Sota y Ajsnar.- Bilbao* 
Ibarra y Oía . - Sev i l l a . -
Fletes.-
11 capí tu lo de f le tes dentro del actual estado de l a 
navegación comercial española, siempre ha resultado perju-
d i c i a l en su balanza de pagos* España» por sus escasos me-
dios marítimos de cosmaicación y por su pobrera de lineas 
regulares lia venido ÍJOSteniendo gran parte de su comercio 
exterior a base de lineas de navegación extranjerasi con 
e l consiguiente y aludido par^uicio en la balanza de pagos, 
Asi i en e l año 1951» e l importe a© derechos de puetrto f 
Impuestos j gastos pasadoa en puertos extraxgeros por ©Ma-
dores españoles alcansa la mvm de 83*106.700 pesetas oro, 
figux'ando como contrapartida i por e l mismo comeptOt o seaf 
derechos, impuestos y gaetoe pegados en puertee españoles 
por aulladores e^ranjeroe, la c i f ra de 1?. 147.900 pesetas 
oro» Batos que no necesitan mayores comentarios por a i pro-
pia y definida c la r idad»-
i i ) BáLAirzA mmmtk% amm DEL wmwaBm*** 
A pesar de la intensa producción-BSpsftola» por la r i -
queza de su suelo y su subsuelo, l a Balanza coraercial, arro-
ja un t o t a l de cifras en favor de la Importación j en contra 
Baturalmente ,de la exportación. Solo en las partidas corres* 
pondientes s "Substarscias aliIaenticias*, y a **Oro y Flata** 
haj un saldo favorable, que es absorferido por la3 de •*,Ani-
mal es v i vos1', "Primeras materias" y "Articulos fabricados", 
a l verificarse e l Total* 
l a últ ima cifra de la e s t a d í s t i c a m cuest ión,-que 
tenemos a l a v i s t a - antes de escindirse e l pala en dos par* 
tes, es del mes de Julio de 19351 y d4 las siguientes can t i * 
dadess 
IMOTTáCIOIt (En millares de pesetas oro) 
animales prim.materias e r t í c a l o s subs*aliment# oro y 
v Í v o s _ ^ o ^ m B ^ ^ ^ ^ ^ 
54 20,720 32.614 10*354 0f3 
mpomkoion.-
49 9.274 3o24 1?.006 1.287 
IMPORTACIOfí; fo t a l t 63.743 
EXPCBOláCION: id* 35*940 
1929. ,i?3Q ^ j ¿ m — i m 
2.737*048 2.447*533 1*175^99 975.712 836*633 855.044 
1222 1222 ^ i ^ z i??? , 
aai2#948 2.^56.75^ 990*309 7^314 673.042 6X2*534 
Indudablemente que esta Balanza Comercial de Espeña ha áe 
su f r i r importantes variaciones a l terminar la guerra por unos y 
otros órdcmes y principalmente por e l impulso nuevo que lia de re-
c i b i r nuestro comercio _exterior tendiente a su mejoramiento. Las 
orientaciones del nuevo Estado en su parte administrativa asi lo 
hacen esperar con toda confianza. 
El Balance de Pagos de ¿apaña en 1931» efectuado como 
primer ensayo y base para, sucesivos Balances da esta índo le , arro-
ja las siguientes cifras s 
BAUHCÉ m PAGOS m ESPASA 
Mercaderías, servicios y oro.- Lño 1931# 
En l i l e s Pts. Oros 
DEBITO 
1. - Mercaderías 1.301.372f5 
2. - Intereses y dividendos. $7#64aí4 
3. - Otros a r t í c u l o s corrientes. 224.058,2 
4. - Oro amonedado y en pasta.. . , .3.08.13 
1.583*187,4 
CESDITC 
U * Mercaderías 1.041.927t3 
2. - Intereses y dividendos. #*•#»•«•.« 74.977»5 
3. - Otros erticulos corrientes, • 368.462,7 
4. - Oro amonedado y en pasta. .*. . . **• 97»819i9 
i.5a3.ia7t4 
BAIANCT m moos BE ESPPM 
Movimiento de Capitales 
OHEBITO En Miles Pts* Oro 
A largo plasso».•• .*»•••••#•* * 3?»670t5 
A coirfco plaao#••«»««*»**••*«•«*•«•#*•»•« 283»lS7f7 
320.838f2 
t # % a l lf%04>02$^ 
DBBIfO 
l«* A largo pla^o.* 223*131 
Importe neto de las entradas de capi ta lé 97*706,A-
320.838,2 
s o ^ ^ i itm?mé, 
Í e »s,» a « « - « « as se « ac « a»» ata aa « w as we» BS 
Mercaderías. « • . -* 259»¿^5»2 
Intereses y dividendos. + 17*329»! 
Otros a r t . c o r r i e n t e s . » « . +X^*404|5 
Oro * 5f2 
Movimiento de capiteles * 97.706,4 
239.^-5,2 239.443,2 
Deuda f lo tante , 
Bmiaa t J E t e r i o r t #1 18 a® ául io d# 1936. 
saite ^mm*z 
La D^uaa In te r io r «sptóola se elemtoa a l iniieiarae e l 
Movimiento Salmdor de Eapafia de l 18 de j u l i o d® 1936 a uno» 
21.000 ©il íones de pesetas. 
l a inaansa mayoría de #sta Deuda española e® Deuda coi*-
solidada, y e s t á representada pe» unos 12.000 mlllone» de pese-
tas de Deuda Aaiortizable, cuyo i n t e r é s , en oaai todos mm emprés-
t i t o s , oscila entre él 4, 4'50 y 5 %• Solamente hay una clase de 
Deuda al 3 % de i n t e r é s , que corresponde a la Deuda Mortizable 
en que quedó convertida parte de l a emisión de Deuda Perpétua I n -
t e r i o r a l 4 * que en 1928 se efectuó por una cuan t ía de casi 
2.000 millones de pesetas. 
Existen también cerca de 5.200 millones de pesetas de é s -
ta úl t ima Deuda Perpétua In t e r io r a l 4 56, y más de 1.500 millones 
de pesetas de Deuda Ferroviaria que son e l producto de los emprés-
t i t o s ferroviarios que e l Satado tuvo que i r emitiendo para s a l -
dar los d é f i c i t s de las OompaMas segto ya se M Mblado anterior-
aente* 
también hay qm añadir a esta® c i f ras l a cantidad de 
300 millones de pesetas oro de B®nos Oro de Tesorer ía a l 4 en 
qm quedaron convertidos los de la emisión de Bonos a l 6 f de 1929 
realizada por e l entornes Ministro de Hacienda Sr. Don ¿fosé Calvo 
Sotelo, y qm fueron « t r a g a d o s a l realizarse l a operación mencio^ 
nada, a l Centro O f i c i a l de Contratación de Moneda en Madrid 
palia mmnim® su masa d® op@meion©»t por e l Ministro de Hacienda 
Sr« Chapriprieta aa liquiOarst l a aomTOrsióa r e t i d a * 
pelada f l o t a n t e ^ 
Sxisfce asimismo excusa proporción de Banda flotante en 
España (Deuda i corto pía ¡so) integrada por seis dis t intas emisio-
nes, que suman en to ta l unos 2•000 millones de pesetas en Obliga-* 
ciernes del Tesoro* 
Deuda. Exterior•*» 
Be los 21.000 millones de pesetas que constituyen e l t o -
t a l de l a Beuda Española, únicamente a unos 1»000 millones de 
pesetas alcanza la Deuda Exterior , y cuyos intereses se pagan " 
en oro. 
Sn los momentos actuales de 1958, en la España Nacional 
y pese a las circunstancias de guerra por que atraviesa el p a í s , 
e l Sstado español Nacionalista no ha tenido necesidad de emit i r 
Beuda alguna in t e r io r n i exter ior , bnstándose con sus elementos 
propios paia cubrir cuantas necesidades precisa j las del pa í s 
j a liberado del oprobio marxista» 
13) SE mmm mmmmmmm A 14 FUTRADA DE CAPITALES 
mmáMmmm 
14) POSIOXOB AOTDfili Bxi l»OS HEGOOIGS £11 HSL^CIOH 00H l&B 
IH 
La respuesta a estos dos puntos del cuestionario se sale 
tmm de la órb i ta del Servicio de Estudios, por tratarse aas 
bien de indagaciones de tipo oficial , que no compettn, en los 
actuales momentos, a nuestro organismo* puramente., técnico»-
15) Tmimo* ¿OOMO SE H^VE U otaáiBAOioi m TURISMO? 
TRÁWL .:S CHEKS - OIROTIfOB ~ H0TBIE6 - FORTFálTS.-
Bste áltimo punto tampoco cae dentro de nuestra competen-
cia» J31 Capitán Bolín, Director del Servicio Nacional del Turis-
mo, domiciliado en San Sebast ián, podrá informar ampliamente 
y con eficiencia sobre esta msteris.,-

